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PERBANDINGAN ANTARA ANALGESIA AKUPUNKTUR DENGAN 
MORPHIN TERHADAP RANGSANGAN PANAS 
PADA KELINCI (Oryctolagus cu.n.icuJus) 
BAMBANG SEPSIANTO 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan tmtuk membandingkan antara analgesia akuptmktur 
dengan morpbin terhadap rangsangan panas pada kelinci (Oryctolagus cunicuJus~ 
Masing-masing perlakuan dilakukan pengujian untuk mengetahui perbedaan antara 
kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan mauptm antara perlakuan satu dan 
perlakuan dus. 
Sebanyak 15 ekor kelinci dibagi secara acak menjadi tiga kelompok, yaitu : 
Kelompok kontrol (PO), kelompok perlakuan analgesia akuptmktur (PI) dan 
kelompok perlakuan dengan pemberian morpbin (P2). Peubah yan,g diamati 
didasarkan pada lamanya (detik) kelinci tahan terhadap rangsangan panas dengan 
suhu 60°C. Data yang diperoleh diolah dengan uji ANAVA dan dilanjutkan dengan 
uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 5%. 
Hasil penelitian memmjukan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara 
kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol pada tarafkepercayaan 5%. 
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